






























Una mica d’història Sistemas de 
comunicación y 






































   
   
   









P O W E R  SU P P L Y  
D IG IT A L  I/O  
 
M IC R O C O N T R O L L E R  
 



























A C C E L E R O M E T E R  
O P E R A T IO N  
M O D E  SW IT C H  JA C K S  
B U T T O N S 
Non-Invasive BLUetooth
Mouse for wheelchair













1 patent (UPC-Bj Adaptaciones)
2 Articles – Contacte empresa 
(1 open)
“Mouse for computer control from the
joystick of the wheelchair”
JACCES: Journal of accessibility and design
for all





















Comunicador basado en un software con ayuda para 
la organización y selección de vocabulario gráfico y 
control de entorno, utilizable desde ordenador, pda
y hardware específico. Salida de voz digital y 
sintética, múltiples formas de acceso a pictogramas
Projecte Imserso – CDTI 
1 Patent (UPC – BJ Adaptaciones)
2 artícles ( 2 Open)
A Wireless Augmentative and Alternative











CDTI_CINSYM   2010-13  
Consum diari: 4,3 A
Duració bateria: 100 mA.h  2,65 anys











CDTI_CINSYM   2010-13  
Sistemes basats en tablets i 
elements digitals. Control amb 
visió 
Utilització al procés 
d'aprenentatge dels nens. 
Evolució cap a pòster en el cas 
























Xbox, PC, Wii) perquè 
les persones amb 
discapacitat puguin 


















Esperança de vida de 




de la pròtesi i constants 
vitals des de el monyó













Mesura del senyal de 
pletismografia
d’impedància i extracció 
de l’activitat muscular
(IMG), i el ritme cardíac i 
respiratori (IPG)























de Brescia. Programa de 
doctorat
2 Articles


















Mesura d’ECG, ritme respiratori
conductivitat pell, moviment 












Hardware de molt baix 
cost i 
del software per 
processament del 
senyal i























I mesurar els paràmetres 
sense elèctrodes i fils?






I el futur? 
Quedarà fixat per:
• Les necessitats dels 
usuaris
• Els avanços de la 
tecnologia (EEG – BCI, 
IA,…)
• Implicació social 







La tecnología rompe 







Instrumentation, sensors and interfaces Group. 
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